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функции соответствует времени, необходимому для перемещения уча-
стка на поверхности сляба от первой точки ко второй. Поскольку рас-
стояние между точками известно, то можно вычислить скорость дви-
жения сляба. Зная отсчеты времени начала и окончания записи и ско-
рость сляба, можно вычислить его длину.  
Подобный комбинированный датчик будет компактнее связки не-
скольких простых, и при правильной эксплуатации может обеспечить 
высокую точность и скорость измерений. 
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Сера является вредной примесью, снижающей механическую 
прочность и свариваемость стали, а также ухудшающей ее электротех-
нические, антикоррозионные и другие свойства. 
В реальных условиях конвертерной плавки основные способы 
улучшения десульфурации — повышение основности шлака и его ко-
личества, а также обеспечение более раннего шлакообразования. Из-за 
плохих условий для протекания реакции десульфурации в конвертере 
проблему получения конвертерной стали с низким содержанием серы 
в последние годы решают путем внепечной десульфурации чугуна в 
ковшах. Также организуют скачивание сернистого шлака из заливоч-
ных ковшей перед сливом из них чугуна в конвертер и применяют ма-
лосернистую известь. Все чаще проводят десульфурацию стали на ус-
тановках внепечной обработки путем вдувания порошкообразных де-
сульфураторов в ковш после выпуска в него металла из конвертера. 
На отечественных заводах часто применяют внепечную десуль-
фурацию гранулированным магнием, вводимым в чугун с помощью 
футерованной трубы. При соприкосновении с чугуном магний испаря-
ется, и его пары вместе с газом-носителем вытекают через низ трубы в 
объем чугуна, вызывая его барботаж, что обеспечивает большую по-
верхность контакта чугуна с магнием. При расходе магния 0,4-1,0 кг/т 
чугуна получают остаточное содержание в нем серы от 0,01 до 0,002 
%. 
Для десульфурации стали используют продувку порошками из-
вести, а также смесями извести с плавиковым шпатом, алюминием, 
титаном и другими раскислителями. В этом случае высокая скорость 
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десульфурации металла достигается благодаря большой удельной по-
верхности частиц извести, а также в результате перемешивания метал-
ла с поверхностным шлаком всплывающими пузырями газа.  
Хотя десульфурация в процессе продувки в конвертере проходит 
плохо, большую эффективность удаления серы может проходить при 
продувке через днище. Это принято объяснять тем, что фактические 
значения коэффициента распределения серы между шлаком и метал-
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Конечной целью анализа потерь электроэнергии (ЭЭ) является 
выявление элементов с повышенными техническими потерями и кон-
кретных мест недоучета ЭЭ. Такой анализ может быть выполнен дву-
мя способами: разделением отчетных потерь на техническую и ком-
мерческую составляющие и максимально возможную территориаль-
ную локализацию обеих составляющих потерь ЭЭ. 
Задача анализа потерь ЭЭ достаточно сложная, так как имеет ме-
сто недостаточный объем режимных данных и разобщенность участ-
ков энергорайона существенно затрудняет расчет необходимых соот-
ношений в рамках известных выражений, что не позволяет с необхо-
димой точностью выявлять потери ЭЭ. 
Определенным выходом для таких случаев является использова-
ние современных технологий искусственного интеллекта. Одно из 
важных преимуществ ТИИ по сравнению с традиционными методами 
заключается в том, что для решения задачи не требуется построения 
математической модели, так как в этом случае используемый алгоритм 
автоматически адаптируется под решение задачи. 
Предлагается кластерный анализ потерь ЭЭ на базе ИНС. Суть 
данного подхода состоит в анализе потерь ЭЭ в рамках групп-
кластеров, полученных в результате объединения определенных уча-
стков и объектов электрической сети по признаку идентичного рас-
пределения потерь ЭЭ в течение заданного периода времени. Предло-
женный алгоритм базируется на применении ИНС Кохонена и содер-
жит следующие этапы. 
